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Zeljko Tomicic mr, Muzej Meclimurja Cakovec
RANOSREDNJOVJEKOVNO GROBLJE NA REDOVE U
JURAJU U TRNJU
Tijekom mjeseca lipnja 1984. godine arheolo5ka ekipa Muzeja Medimurja - Ca-
kovec organizirala je, provela i vrlo uspjeSno okoniala opseina zaStitna arheolo5ka
istraZivanja u samom srediStu nasella Juraj u Trnjul. Ohrabren sluiajnim nalazom
nekolicine skeletnih grobova, koji su otkriveni prilikom iskopa temelja za objekt
nove Podruine osnovne Skole, kao i velikim razumijevanjem, kako investitora -
Mjesne zajednice Juraj u Trnju i SIZ-a u oblasti osnovnog obrazovanja i djece pred-
Skolske dobi, tako i radnika Gratlevnog kombinata "Metlimurje. eakovec, auror
ovih redaka odvaZio se, sredstvima SIZ-a kulture opcine eakovec, istraZiti prostor
izmeclu objekta nove Skole i iupne crkve sv. Juraja.
Prilikom ovogodiSnle arheolo5ke kampanje, koja je trajala iak 24 radna dana, ot-
krivena su na ukupnoj povr5ini od oko 250 kvadratnih metara u dvije istraine zone
ietrdeset skeletnih grobova. U vecini sluiajeva grobovi su bili orilehtirani u pravcu
istok - zapad, tj. s glavom prema izlasku sunca i u njima nisu zateieni nalazi u funk-
ciji grobnih priloga ali je u desetak grobova nacleno dosta nakita. Rijei je u vedini
slucajeva o pokretnoj arheolodkoj gradi koju metodom tipoloSkog vrednovanla mo-
Zemo uvrstiti u tzv. bjelobrdski kulturni krug, koji je nazvan prema prvom i velikom
nalaziStu te kulturne pojave Bijelom Brdu kraj Osijeka. Meclu zateeenim nalazima
zapaieno mjesto pripada atraktivnim ogrlicama od raznolikih osebujnih perli. Na-
ime, elementi ogrlica su buSeni bijeli kauri-puiici, glinene valjkaste obiine perle,
kao i buSene bikonidne poliedarske perle od ametista, uglavnom orijentalnog podri.
jetla. Poznata je dinjenica da se kauri puZiii podrijetkom vezuju uz Levant. Vrlo ie-
sta je pojava ve6ih i manjih broncanih karidica s raskucanim zavr5ecima nalik slovu
S. Ove karidice inade no5ene obje5ene o diadem javljalu se u ponekim grobovima u
visini uSiju pokojnika u veiem broju. Tako je naclen ukop popraien s dak 5, pa i 8
primjeraka ovog naklta.
Tijekom arheoloSkih istrainih radova u Juraju u Trnju voclena je vrlo opseZna
tekstualna, nacrtna i fotografska dokumentacija. Uz obavezni grobni zapisnik, opis
nalaza i dnevnik istra2nih radova, radilo se na tahimetrijskom snimanju, izradi geo-
detskog situacionog plana, uzimanju svih geodetskih podataka relevantnih za svaki
pojedlni ukop, vertlkalnom fotogrametrijskom snimanju, fotografskom snimanju to-
tala i detalja u crno-bijeloj tehnici i u boji (diapozitivi i negativ film), te kamerom na 8
mm filmskoj vrpci. U toku radova snimljen je kraci intervju o rezultatima iskopava-
nja. Osobito treba istaknuti dokumentiranje istraZnih radova pomoiu TV video ka-
mere na video kasetu. eini nam se da je to prvi put da jeza potrebe dokumentira-
nja arheolo5kih iskopavanja u nas upotrebljena ova moderna tekovina, koja otvara
velike moguinosti, kako pohrane podataka na video traku, tako i njene daljnje eks-
ploatacije u pedago5ke svrhe alt i prilikom tematskih izloiaba, te konadno same
muzeoloSke prezentacije arheologije.
Premda se cjelokupni arheoloSki fundus otkriven na nekropoli Juraj u Trnju tre-
nutno nalazi pohranjen u Muzelu Medimurja u Cakovcu i u pripremi je njegova
znanstvena obrada, kao i objelodanjivanje, ipak se, na osnovi dosadaSnih pokazate-
lja, mogu konstatirati neki bitni elementi, koji daju osnovnu fizionomiju ovom nalazi-
Stu. Prije svega, istraZeni dio samo je manji segment veieg skeletnog groblja na re-
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dove poodmaklog 11. stoljeia. Kako su u veiini slucajeva otkriveni kosturi djece i
Zena u razliiitoj starosnoj dobi, to se nameie misao o postojanju tipiinog naseobin-
skog groblja u koje su tijekom citavog 11. stoljeca pokapani stanovnici iz obliZnjeg
ranosrednjevjekovnog naselja, kojem ce buduca arheoloSka istraZivanja odrediti uZi
areal. Drugim rijedima, groblje otkriveno u zoni oko lokalne Zupne crkve posveiene
sv. Jurju, pripadalo je sinhronom lokalnom naselju, koje se poloZajem a cini se ispr-
va i imenom razlikovalo od danaSnjeg.
Znacajan elemenat za upotpunjavanje slike bit ee i rezultati buduiih antropolo-
Skih istraZivanja, jer je cjelokupni osteolo5ki fundus takocler pohranjen u Muzeju
Meclimurja - eakovec. Meilutim, tek detaljna valorizacija pokretnog arheolo5kog
materijala moii ie dati konkretne pokazatelje o obrisima 2ivota u ovom dijelu me-
durijecja Mure i Drave u vrijeme posllednlih starohrvatskih vladara iz kuie Trpimi-
rovica. Naime u ove daleke vremenske okvire valja uvrstiti i fundus zateden u ocito
starohrvatskom groblju na redove.
Odnosi groblja i naselja, ukoliko bi u perspektivi bili materijalizirani arheoloSkim
dokazima, posluZili bi za stvaranje odreclenog modela ranosrednjovjekovnog oblika
Zivota u ovom sjeverozapadnom kutku Hrvatske. Bitan doprinos tom istra2ivanju
dala bi i mikrotoponomastika uZeg areala dana5njeg naselja Juraj u Trnju.









1. fskopavanja su organizirana u vremenu od 4. do 27.lipnja 1984. godine. Na osnovi rjese-
nje Republickog zavodaza zaStitu spomenika kulture SR Hrvatske broj: 01 UP/lo 1B/1984 ru-
kovodilac istraZivanja bio je mr Zeljko Tomiiii a kao gosti u istraiivanjima sudjelovali su dr
Zdenko Vinski, visi znanstveni suradnik ArheoloSkog instituta u Zagrebu kao strudni konsul-
tant iVladimir Sokol, arheolog Muzeja Prigorja iz Sesveta kao strudni suradnik zaduienzato-
todokumentaciju istra:nih radova. AntropoloSku obradu terenske gracle obavljao je dr Stjepan
Juras iz Medicinskog centra u Cakovcu. Geodetska mjerenja r radove na lokalitetu obavljali su
Durda Fridman iVladimir Bradi6, dipl. inzenjeri geodezije iz Cakovca uz pet ucenika. Zarciefi-
zicke radove angaZirano je 6 radnika_, a u toku skidanja povrSinskog sloja i mehanizcija Gra-
devnog k-ombinata "Medimurje" iz eakovca. Snimanje portabl TV video kamerom osigurao
OSUP iz Cakovca.
leljko Tomicic, Muzej Mecfimurja Cakovec
GRADISEE KOD NEDELISEA - REZULTATI POKUSNIH
ARH EOLOSXI H ISTNAZIVRruIR
Sredinom mjeseca srpnja 1984. godine organizirano je i vrlo uspje5no obavljeno
pokusno arheoloSko iskopavanje na lokalitetu GradiSie, smjeStenom u neposred-
noj blizini danaSnjeg naselja NedeliSie, sjeverno od reguliranog toka rijeiice Trna-
ve. r
Od ranije je painju arheologa privlaiio interesantan toponim "Potonule crkve",
kojim su mjeStani usmenom predajom obiljeiavali sje6anje na postojanje lokaliteta
GradiSie u neposrednoj blizini lokalne Zupne crkve Sv. Trojstva u NedeliSiu. Goto-
vo ditavo desetljeie arheoloSko oko budno je pregledavalo i registriralo na obliz-
njim livadama brojne ulomke keramike Sto su uz osebujunu konfiguraciju upucivali
na postojanje velikog i, dini se, znacajnog arheoloskog nalaziSta.
Zahvaljujuii interesu, punom razumijevanju i dakako materijalnoj pomoii Mjes-
ne zajednice Nedeli56e, kao i Samoupravne interesne zajednice kulture opcine Ca-
kovec, koji su za potrebe arheolo5kog pokusnog sondiranja izdvojili financijska
sredstva, stvoreni su povoljni uvjeti za pocetak pokusnog istraZivanja na lokalitetu
Gradi5ie kod NedeliSia.
Lokalitet Gradi5ie prostire se na impr'esivnoj povrsini od gotovo 30 hektara, i
predstavlja u stvari veliko nizinsko srednjovjekovno utvrclenje, tj. gradiSte smjeSte-
no na sutoku obliZnleg, danas vei presahlog, potodiia i rijeiice Trnave, koja je ne-
kada ovuda meandrirala i stvarala sigurne uvjete za naseljavanje i zaStitu stanovni-
Stva. Nekoi modvarno okolno zemljiSte pruZalo je uz sigurnost i obilje lovne divllaci
- jelene i veprove, kao prvorazredne hrane za stanovnistvo srednjovjekovnog na-
selja.
Pregledom terena tijekom kratkotrajnog arheoloSkog istraZivanja u 1984. godini,
koje je bilo izrazito pokusnog karaktera, mogli su se uoditi znadajni detalji. Nepo-
srednom terenskom autopsijom ustanovljeno je postojanje velikog dvostrukog sre-
diSnjeg naseobinskog platoa oko kojega je nekada postojao sustav Sirokih opkopa
s vodom, koje danas viSe nema. Obrambeni sustav nizinskog gradiSta dinili su, na-
dalje, i kruZni zemljani nasipi te prostrani ulaz na zapadnoj strani naeseobinskog
ol
